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お詫びと訂正
本誌前号（第49巻第 1号）所収の長久領壱氏寄稿の「研究ノート」で，「大庭」氏
の名が「大場」と誤記されていました。執筆者からお詫びと訂正の申し入れがあり
ましたので，ここにその旨を掲載いたします。
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